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 การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการใช้กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการท าวิจัยปฏิบตัิการ        
ในชัน้เรียนของครูอนบุาลโดยใช้หลกัการประเมินเพื่อการเรียนรู้และชมุชนแหง่การเรียนรู้เชิงวิชาชีพผู้ เข้าร่วมกระบวนการวจิยั
คือ ครูอนบุาลชัน้ปีที่ 1–3 จ านวน 6 คน ในโรงเรียนอนบุาล สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน งานวิจยั
ครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง ใช้วิธีการเก็บข้อมลูเชิงปริมาณ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกระบวนการ รวม 4 เดือน เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แบบประเมินความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูอนบุาลประกอบด้วย 
1) ด้านการระบปัุญหาและตัง้ค าถามวิจยั 2) ด้านการออกแบบงานวิจยัและลงมือปฏิบตัิ 3) ด้านการจดักระท าข้อมลู และ  
4) ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยัวิเคราะห์โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ เข้าร่วมกระบวนการ
ทกุคนมีระดบัความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนเพิ่มขึน้ โดยเพิ่มขึน้ 3 ระดบั จ านวน 2 คน เพิ่มขึน้ 2 ระดบั 
จ านวน 3 คน และเพิ่มขึน้ 1 ระดบั จ านวน 1 คน ผู้ เข้าร่วมกระบวนการมีการเปลีย่นแปลงในทกุด้าน 
ค าส าคัญ: การท าวจิยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน ประเมินเพื่อการเรียนรู้ ชมุชนแหง่การเรียนรู้เชิงวชิาชีพ ครูอนบุาล 
 
ABSTRACT  
 The purpose of this research was to study the result of applying the process of enhancing preschool 
teachers’ classroom action research abilities using assessment for learning principle and professional learning 
community. The research participants were six preschool teachers under Office of the Private Education Commission. 
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This quasi-experimental research used quantitative methods to collect data. The research duration was 4 months. 
The research instruments were preschool teachers’ classroom action research abilities checklist comprised of 4 
areas 1) identifying and questioning research 2) planning design and action 3) managing of data and 4) sharing 
the result, semi-structured interview, field note, and reflection log.  Quantitative data collected from preschool 
teachers’ classroom action research abilities checklist were analyzed by using mean and standard deviation. 
The results indicated that classroom action research abilities of all participants were improved, 2 of them were 
improved 3 levels, 3 of them were improved 2 levels, and 1 of them was improved 1 level. 















โอกาสให้ครูสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการท าวิจัย 
น าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใ ช้  ตลอดจนตระหนักถึง
ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึน้ 
รวมทั ง้ ช่ วยตรวจสอบวิ ธีการท า งานของค รู ใ ห้มี
ประสทิธิผล (Suwimon Wongwanich, 2016) ด้วยเหตนุี ้
การท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนกบัครูจึงเป็นสิง่ที่มีความ
เก่ียวข้องกนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ 
 ในห้องเ รียนอนุบาลครูอนุบาลคือ  ผู้ ดูแล 
สนับสนุน แนะน า และอ านวยความสะดวกให้กับเด็ก 
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ความท้าทายของครูอนุบาล คือ เด็กยังไม่
สามารถสื่อสารความต้องการของตนเองได้อย่างชดัเจน 
ครูจึง ต้องใช้ความสามารถในการสัง เกตและอ่าน
พฤติกรรม อากปักิริยาต่าง ๆ  ที่เด็กแสดงออก เพื่อตอบสนอง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละคนใน       









ให้เห็นวา่ ครูอนบุาลมีข้อจ ากดัหรืออปุสรรคในการท างาน
วิจยัด้วยตนเอง จนเกิดความท้อแท้และไม่อยากท างานวิจยั 
สาเหตมุาจากปัจจยั 2 ประการ ประการแรก คือ ลกัษณะ
ภายในตวับคุคล กลา่วคือ ครูขาดความรู้และความเข้าใจ
ในการท าวิจยั ขาดวิธีการในการน าความรู้มาประยกุต์ใช้ 
ขาดทกัษะของกระบวนการท าวิจัย ขาดการฝึกฝนผ่าน
การลงมือปฏิบตัิติจริง และขาดความมัน่ใจในการเร่ิมต้น
งานวิจยัด้วยตนเอง ประการที่สอง คือ สิ่งแวดล้อมที่เอือ้
ตอ่การท าวิจยั ครูอนบุาลขาดการสนบัสนนุในการท าวิจยั
จากผู้ บริหาร เพื่อนร่วมงาน และที่ปรึกษาที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในระหว่างการ
ท าวิจยั อีกทัง้ข้อจ ากดัด้านเวลาและภาระหน้าที่การงาน
ที่มาจากงานประจ าของครู ท าให้ครูไม่สามารถจัดสรร
เวลาในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่  (Jaruwon 
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Silparatana, 2005; Natpatsorn Chuensuksomwang, 
2013; On-uma Rungroungvanitchgul, 2013; Sunee 
Boonpituk, 2011; Supannee Sinpo, 2003; Suwimon 
Wongwanich, 2016) จากสาเหตุดงักล่าว ครูอนุบาล
ต้องการความช่วยเหลือในการเสริมสร้างความสามารถ
ในการท าวิจัยปฏิบตัิการในชัน้เรียนเพื่อให้สามารถระบุ


















Moomark, Angkana Onthanee, Wareerat Kaewurai, 
& Amporn Rinjalean, 2016) 
 ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (professional 
learning community-PLC) และการประเมินเพื่อการ




ความรู้ ความสนใจในเร่ืองเดียวกัน จนเกิดเป็นชุมชน           
ที่สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันและเรียนรู้ไปร่วมกัน        









แบ่งปันภาวะผู้น า (Dufour, & Eaker, 2008; Hord, Roussin 
& Sommers, 2010) ซึ่ง Thornton and Cherrington 




















(Assessment Reform Group, 2002) ประกอบด้วย       
3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การให้ข้อมลูกระตุ้นการเรียนรู้ (Feed 
up) 2) การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) และ 3) การให้
ข้อมลูเพื่อการเรียนรู้ต่อยอด (Feed forward) ผ่านกลยทุธ์ที่
ส าคญั 3 กลยทุธ์ ได้แก่ 1) การตัง้ค าถาม 2) การให้ข้อมลู
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ย้อนกลบั และ 3) การประเมินตนเองและการประเมินโดย
เพื่อน (Office of the Royal Society, 2015) จากการวิจยั
ของ Hattie (2009) พบว่าการให้ข้อมูลย้อนกลบัมีผลใน










Assessment International Education, 2017) 




ท างานร่วมกันบนพืน้ฐานของความร่วมมือรวมพลัง      




































     ค าถาม 
2. ด้านการออกแบบงานวิจยัและ 
     การลงมือปฏิบติั 








เรียนรู้ (Feed Up) การให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) 































ของครูอนบุาลประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ 
1. การสร้างกลุม่ 
2. การตัง้เป้าหมายการปฏิบติังาน 
    2.1 การสงัเกตเหตแุละผล  
    2.2 การแลกเปลี่ยนมมุมอง  
    2.3 การสะท้อนความคิด 
3. การวางแผนการปฏิบติังาน 
    3.1 การสร้างระบบการปฏิบติั 
    3.2 การแลกเปลี่ยนมมุมอง  
    3.3 การสะท้อนความคิด 
4. การปฏิบติัตามแผน 
    4.1 การเก็บร่องรอยการเรียนรู้ 
    4.2 การแลกเปลี่ยนมมุมอง  











วิธีการด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการวิจยั คือ ครูอนบุาลปีที่ 1–3 
จ านวน 6 คน ผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ 
ประกอบด้วย เป็นครูประจ าชัน้ในระดับชัน้อนุบาลของ
โรงเรียนที่มีการจดัการศึกษาโดยใช้กิจกรรมหลกั 6 กิจกรรม 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนที่
มีความสมคัรใจเข้าร่วมและสามารถเข้าร่วมกระบวนการ
ได้โดยตลอด และผู้บริหารให้ความร่วมมือในการท าวิจยั 
ตัวแปรที่ศึกษา  




 2) ตวัแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการท า
วิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน ประกอบด้วย (1) ด้านการระบุ
ปัญหาและตัง้ค าถามวิจยั (2) ด้านการออกแบบงานวิจยั









 2. เก็บข้อมลูก่อนการใช้กระบวนการฯ จาก
ผู้ เข้าร่วมกระบวนการด้วยการใช้แนวค าถามสมัภาษณ์
ร่วมกับการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารต่าง  ๆ เป็น
รายบุคคล เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี ้
และแปลผลระดบัความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการ
ในชัน้เรียนของครูอนบุาลเป็นระยะเวลา 1 สปัดาห์ 
 3. ทดลองใช้กระบวนการเป็น จ านวน 27ครัง้ 
ครัง้ละ 2-3 ชัว่โมงรวมทัง้สิน้ 75 ชั่วโมง ระหว่างวนัที่ 19 
















ขัน้ตอนของกระบวนการมีทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้
การสร้างกลุม่ 2) ขัน้การตัง้เป้าหมายการปฏิบตัิงาน 3) ขัน้
การวางแผนการปฏิบตัิงาน 4) ขัน้การปฏิบตัิตามแผน 
และ 5) ขัน้การประเมินผลการปฏิบตัิ  
 การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ทดลอง ผู้วิจยัใช้การตรวจความตรงเชิงเนือ้หาโดยหาค่า
ดชันีความสอดคล้อง  (IOC) จากผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยของกระบวนการฯ      
เทา่กบั 0.90 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบประเมินความสามารถในการท าวิจัยปฏิบตัิการใน
ชัน้เรียนของครูอนบุาลมีลกัษณะเป็นส ารวจรายการโดย
ท าการบนัทึก 1 คะแนน หากครูปฏิบตัิได้ และบนัทึก 0 
คะแนนหากครูไม่สามารถปฏิบตัิได้ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ด้านละ 12 ตวับง่ชี ้รวมทัง้สิน้ 48 ตวับ่งชี ้คะแนนเต็ม 48 
คะแนนนอกจากนีผู้้วิจยัเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้แนว
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ประเมินฯ เท่ากับ 0.97 และค่าดชันีความสอดคล้องเฉลี่ย
ของแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เท่ากับ 0.96 ผู้วิจยัหา
ความเช่ือมัน่ระหว่างผู้ประเมิน (Inter rater reliability) 
โดยใช้สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายในชัน้ (Intraclass correlation 


















ตาราง 1 เกณฑ์แปลผลระดบัความสามารถในการท าวจิยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของครูอนบุาลโดยรวม 
คะแนน หมายถงึ 
37 – 48 ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 
25 – 36 ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัดี 
13 – 24 ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัพอใช้ 
0 – 12 ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 
ตาราง 2 เกณฑ์แปลผลระดบัความสามารถในการท าวจิยัปฏิบตักิารในชัน้เรียนของครูอนบุาลจ าแนกรายด้าน 
คะแนน หมายถงึ 
10-12 ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 
7-9     ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัดี 
4-6     ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัพอใช้ 
0-3     ครูมีความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 
ผลการวิจัย 
 การน าเสนอผลการใช้กระบวนการเสริมสร้างความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูอนบุาล
โดยใช้หลกัการประเมินเพื่อการเรียนรู้และชมุชนแหง่การเรียนรู้เชิงวิชาชีพแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 
ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียนของครูอนุบาลรายกลุ่ม 
 คา่เฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูอนบุาลก่อนการใช้กระบวนการฯอยู่
ในระดบัพอใช้ (X = 15.66) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบงานวิจยัและลงมือปฏิบตัิมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
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สงูที่สดุ (X = 7.50) โดยอยูใ่นระดบัดี รองลงมา คือ การระบปัุญหาและการตัง้ค าถาม (X = 3.83) อยู่ในระดบัพอใช้ การจดั
กระท าข้อมลู (X = 3.16) และการเผยแพร่ผลงานวิจยั (X = 1.17) อยูใ่นระดบัปรับปรุง ตามล าดบั 
 หลงัการใช้กระบวนการฯ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครู
อนุบาลอยู่ในระดบัดีมาก (X = 43.83) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดบัดีมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนสงูที่สดุ คือ การจัดกระท าข้อมูล (X = 11.67) รองลงมา คือ การระบปัุญหาและการตัง้ค าถาม (X = 11.50) การ
ออกแบบงานวิจยัและลงมือปฏิบตัิ (X = 10.33) และลงมือปฏิบตัิการเผยแพร่ผลงานวิจยั (X = 10.33) ตามล าดบั 
 




ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1. การระบปัุญหาและการตัง้ค าถาม 3.83 2.85 พอใช้ 11.50 0.76 ดีมาก 
2. การออกแบบงานวิจยัและลงมอืปฏิบตัิ 7.50 2.75 ดี 10.33 0.74 ดีมาก 
3. การจดักระท าข้อมลู 3.16 4.49 ปรับปรุง 11.67 0.69 ดีมาก 
4. การเผยแพร่ผลงานวจิยั 1.17 1.46 ปรับปรุง 10.33 0.94 ดีมาก 
รวม 15.66 2.89 พอใช้ 43.83 0.78 ดีมาก 
 กราฟแทง่เปรียบเทียบระดบัความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูอนบุาลในแต่ละด้านระหว่าง
ก่อนและหลังการใช้กระบวนการฯ ที่พัฒนาขึน้ (แผนภาพ 1) พบว่า ด้านการออกแบบงานวิจัยและลงมือปฏิบัติมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 1 ระดบั จาก ดี เป็น ดีมาก ด้านการระบปัุญหาและตัง้ค าถามวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 2 ระดบั 
จาก พอใช้ เป็น ดีมาก สว่นด้านการจดักระท าข้อมลูและด้านการเผยแพร่ผลงานวิจยัมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 3 ระดบัจาก 
ปรับปรุง เป็นดีมาก เมื่อพิจารณาภาพรวมของความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูอนบุาลพบว่า มีการ
เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ 2 ระดบั จาก พอใช้ เป็น ปรับปรุง 
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ตอนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงระดับความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในชัน้เรียนของครูอนุบาลเป็นรายบุคคล 
  กราฟแทง่เปรียบเทยีบระดบัความสามารถในการท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูอนบุาล ระหวา่งก่อน
และหลงัการใช้กระบวนการฯ ที่พฒันาขึน้ (แผนภาพ 2) พบวา่ ผู้ เข้าร่วมกระบวนการจ านวน 1 คนมกีารเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้
3 ระดบัจาก ปรับปรุง เป็น ดีมากผู้ เข้าร่วมกระบวนการ จ านวน 3 คน มีการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ 2 ระดบั จาก พอใช้ เป็น ดี
มาก และผู้ เข้าร่วมกระบวนการ จ านวน 1 คน มีการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้1 ระดบั จาก ดี เป็น ดีมาก 
  

























จัดเ รียงล าดับกิจกรรมต่าง  ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดย
กระบวนการเร่ิมจากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนใน
การท าวิจัยปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูทัง้รายกลุ่มและ
รายบุคคล ก าหนดจุดมุ่งหมายร่วมกัน ลงมือเรียนรู้
แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และสะท้อนความคิดร่วมกัน 
ส่งผลให้ครูเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและการ
แลกเปลี่ยนเ รียนรู้ ร่วมกันอย่างเ ป็นล าดับขัน้ตอน        
การเรียนรู้ที่เกิดขึน้ภายในตวัครูแต่ละคนจึงเกิดจากการ
ได้ลงมือปฏิบัติและจัดการวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
บริบทจริง จนท าให้ครูรู้สึกว่าเป็นผู้ ขบัเคลื่อนการเรียนรู้
ด้วยตนเองและเป็นเจ้าของการเรียนรู้  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Mongkol Moomark, Angkana Onthanee, 









     ครูในกลุ่มมีความสามารถที่หลายหลาย
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มีความสามารถในการออกแบบการสอนอย่างสร้างสรรค์ 
ท าให้ในระหว่างการท างานร่วมกัน ครูที่มีความถนดัและ
มีความสามารถมากกว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่ไม่ถนดัใน
บางด้าน สง่ผลให้ครูที่ขาดความถนดั ในบางด้านสามารถ
เรียนรู้วิธีการและท างานไปพร้อมกบัเพื่อน ๆ ในกลุม่ได้ทนั 
มีความมัน่ใจในการท างาน กล้าตัง้ค าถามและขอค าปรึกษา
จากเพื่อนในระหว่างการท างานวิจัยมากขึน้ ในขณะที่ครู    



















  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเร่ิมแรกผู้ เข้าร่วม
กระบวนสะท้อนความคิดโดยเลา่ถึงประสบการณ์ในการ




เมื่อเทียบกบัระดบัการสะท้อนความคิดของ Van Manen 
พบว่า ครูอยู่ในระดบัที่ 1 Technical Reflection ซึ่งเป็น
การอธิบายประสทิธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน 
หรืออธิบายความรู้ เนือ้หา เทคนิคต่าง ๆ ที่เ กิดจาก
ประสบการณ์และการสงัเกตโดยไม่มีการประยุกต์หรือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ แต่เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และได้รับการให้ข้อมูลย้อนกลับ  ครูเ ร่ิมมีการ
สะท้อนความคิดโดยให้มุมมองที่เกิดจากการเช่ือมโยง









สะท้อนความคิดเป็น ระดบัที่ 2 Practical Reflection คือ 
สามารถอธิบายกระบวนการอยา่งมีเหตผุล โดยใช้ความรู้ 
หลกัวิชา หรือหลกัฐานในวิเคราะห์ สร้างความชัดเจน 
และประเมินผลตามสถานการณ์สอดคล้องกบัKim and 













 1.  การด าเนินงานในกระบวนการฯ ควร
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การท าวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียนของครูได้อยา่งเหมาะสม
และสอดคล้องกบัวฒันธรรมการท างานภายในโรงเรียน 











 งานวิจัยนี ไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษาจากส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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